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NEM BOLDOG A MAGYAR
0£UDL6£QGRU6]LQGE£GKD]DPHJ\F¯PĳUHJ«Q\«WROYDVYDWĳQWIHOV]¸YHJ«QHN
N«WKHO\«QLVDNem boldog a magyarPRQGDW0LYHODUHJ«Q\.U¼G\*\XODV]H
P«O\«W VW¯OXV£QDN EUDY¼URV XW£Q]£V£YDOPRQGKDWMXN ¼MUDDONRW£V£YDO MHOHQ¯WL
PHJIHOW«WHOH]WHPKRJ\DNem boldog a magyar.U¼G\V]¸YHJEHQLVHOēIRUGXO
$IHOWHY«VLJD]ROµGRWW¯ J\NH]GWHP«UGHNOēGQLDȂPRVWP£UV]£OOµLJHN«QWLVPHUW
ȂPRQG£VLU£QWPHO\UēONLGHU¾OWKRJ\D]LGēNIRO\DP£QMHOHQW«VWDUWDOPDKDQ
JXODWL «V VWLOLV]WLNDL «UW«NH U«V]EHQDODNMDL LV LGēUēO LGēUH Y£OWR]£VRNRQPHQW
£W(]WN¯Y£QMDDPDJ\DULURGDORPEµOYHWWS«OG£NNDOEHPXWDWQLD]LWWN¸YHWNH]ē
U¸YLG¯U£V
A magyar Q«SQ«Y IēQ«YL V]µIDML «UW«N«EHQ W¸EE V]£OOµLJ«QNEHQ LV HOēIRU











Q«SHNLVHOPRQGKDWQDNPDJXNUµOΖO\HQHNA magyar a nyelve hegyén hordja a szí-
Y«WȂ$PDJ\DUKDPDUDO£¯UODVVDQȴ]HWȂ$PDJ\DUQDNHO«JHJ\KRUNDQW£VȈKDPDU
PHJV«UWēGLNȇȂKeresztbe nézik a magyartȈQHPPDJ£WKDQHPHUēVV«J«WQ«]LNȇ
 Ȃ.¸QQ\ĳDPDJ\DUW OµUD ¾OWHWQL QHK«] OHV]£OO¯WDQL ȈN¸QQ\HQ IHOSDSULN£]µGLN
QHK«] OHFVLOODS¯WDQLȇȂMaga kárán tanul a magyar –Nehezen felejti a magyar a 
bosszút – Nem kell a magyarnak a pardon – Okos a magyar a harc után – Rettegni, 
félni nem tud a magyar – Sírva vigad a magyarVWE6]HPHUN«Q\LȂ
$ȂV]£]DGIRUGXOµM£QPLQGDV]«SLURGDORPEDQPLQGDSXEOLFLV]WLN£
EDQPHJMHOHQWDNem boldog a magyarPRQG£V7µWK%«OD6]£MUXOV]£MUD
F¯PĳN¸WHW«EēOPHO\DPDJ\DUEHV]«GEHQHOēIRUGXOµV]£OOµLJ«NHW«UWHOPH]L«V
YL]VJ£OMDHUHGHW¾NHWPHJWXGMXNKRJ\DIHQWLG«]HWWPRQGDW7µWK.£OP£Q(J\
NLU£O\Q«F¯PĳGU£P£M£EµO YDOµ$ WUDJ«GL£WEHQ ¯UWDD V]HU]ēMH VDQQDN
KDUPDGLN IHOYRQ£V£EDQPRQGMD ΖΖ ΖVWY£Q NLU£O\ -£QRV Q£GRUQDN K£URPV]RU
Igyunk, Nagyúr, nem boldog a magyar0LQWHJ\D]WVXJDOOYDKRJ\D]«UWLJ\XQN
PHUWQHPEROGRJDPDJ\DU





















IRUP£Q£O WHOMHVHEE DODNEDQ D] Igyunk, Nagyúr IHOV]µO¯W£VVDO «V PHJV]µO¯W£V
VDOHJ\¾WW1HPLVPHUHNVRNDGDWRWDV]£]DGLHOēIRUGXO£VDLUDGHJ\DNUDQ
HOKDQJR]KDWRWWH]DPRQG£VPHUW -µNDL0µUQDNEHQPHJMHOHQW8WD]£V













$] EHQ NHOHWNH]HWW UHJ«Q\ $ VLSVLULFD YDFVRUDL MHOHQHW«EHQ :LOGXQJHQ
E£Uµ W£UVDV£J£EDQ KDQJ]LN HO Ȍ:LOGXQJHQ ¼U HJ\ WµV]WRW LV PRQGRWW =V£P
¼MELUWRNRV£UDDEXGDLJLPQ£]LXPUD«VDQQDNHJ\LN MHOHQ O«YēN«SYLVHOēM«UH
NLIHMWY«QEHV]«G«EHQKRJ\a magyar nem boldog«VKRJ\7LV]D.£OP£QQHP
LJD]LKD]Dȴ«VQHPLJD]LOLEHU£OLVHPEHUȋ
 $]LG«]HWHWD]HUHGHWLKHO\HV¯U£VV]HULQWN¸]O¸P55








«VD]HQ\«PKH]¾WLEDU£WV£JRVDQ}IgyékNDSLW£Q\¼Unem boldog a magyarm
I¸OHPHOHPDSRKDUDW«V¯J\V]µORN}(MPLWNDSLW£Q\¼UOHJ\¾QNSHUWXNHGYHV
¸UHJHPmȋ











$ IHQW LG«]HWW0LNV]£WKV]¸YHJU«V]OHWHNNHO HJ\ LGēEHQ EHQ ¯UWD $G\
(QGUH D] HOOHQ]«NL 1DJ\Y£UDGL 1DSOµEDQ 6]HPHUH «V NHU¾OHWH F¯Pĳ FLNN«W
PDMGEDQD1HPEROGRJDPDJ\DUF¯Pĳ¯U£V£W$G\MDQX£UM£WµO
RNWµEHU«LJ YROW D QDJ\Y£UDGL 6]DEDGV£JPDMG D UDGLN£OLV 1DJ\Y£UDGL 1DSOµ
PXQNDW£UVD)¸OGHVV\*\XOD$G\PLQGHQWLWNDLF¯PĳN¸WHW«EHQȂ
¯J\ IRJODOMD ¸VV]H D ȴDWDO ¼MV£J¯Uµ 1DJ\Y£UDGL 1DSOµEHOL WHY«NHQ\V«J«QHN
O«Q\HJ«WȌPLQGHQSROLWLNDLW£UVDGDOPL¾J\HWWROO£UDYHV]D}V]DEDGHOYĳmNRU










D]  MDQX£UM£EDQ D 1DJ\Y£UDGL 1DSOµEDQPHJMHOHQW ¯U£VD 6]HPHUH «V D
NHU¾OHWH 6]HPHUH0LNOµV Ȃ SROLWLNXV ¯Uµ WēO W¸EEV]¸U SDUOD




156 V. Raisz Rózsa
$FLNNV]¸YHJ«EHQW¸EEY£OWR]DWEDQLVPHJMHOHQLNDNem boldog a magyarV]£O
OµLJHPHO\$G\ WXGRP£VDV]HULQW6]HPHU«WēO V]£UPD]LNēHUMHV]WHWWHHOēD
ȌK¯UKHGWV]£UQ\UDERFV£WµMDȋ. 
$] ¯U£V HQQHN DPHJ£OODS¯W£V£YDO LQGXOPDMG HJ\ Ȍ.RVVXWKS£UWL ELUWRNRV





6]HPHUH H]¼WWDO ȌSHWLFLRQ£OW KRQDW\Dȋ YDJ\LV E¯UµV£JL NLIRJ£VW HPHOWHN D
Y£ODV]W£VL HUHGP«Q\H HOOHQ YLV]RQW 6]HPHUH S£UWMD ¼M Y£ODV]W£VW DNDU KRJ\
PHJPXWDVV£NLVP«W6]HPHUHJ\ē]ȌHogy boldog legyen a magyarȋOHJ\HQP«J









PHJ D EHV]«G D ȌW¸EEV]¸U¸VPLOOLRPRV «V VHPPLWWHYē V]µQRNȋ DQQDN Ȍ«UW
KHWHWOHQSHVV]LPL]PXVDȋHOOHQIHOV]µODOW%H¸WK\NRVN«SYLVHOēV ¯J\Y«JH]WH
EHV]«G«WȌMégis boldog lesz a magyarȋWHK£WLWWLVDODNL«VMHOHQW«V
EHOLYDUL£FLµNDW WDO£OXQN$ MHJ\]HWHNV]HULQW Ȍ6]HPHUH0LNOµVV]£OOµLJ«Y«Y£OW
PRQG£V£Wȋ$G\P£VV]¸YHJHLEHQLVVRNV]RUKDV]Q£OWDPLQGLJJ¼Q\RVDQ(UUH




MµOOHKHWD]RUV]£JEDQV]HJ«Q\V«JYDQ«V IRUUDGDOPLKDQJXODWGHD]«UW ȌNem 
boldog a magyarȋPHUW¾JHWēYHUVHQ\HJ\OHWP«JQLQFVȐ
.U¼G\*\XODD]RQEDQQHPLO\HQV]LJRU¼DQ¯W«OWHPHJ6]HPHUH0LNOµVV]H
P«O\«W.U¼G\LV¼J\WXGWDKRJ\DNem boldog a magyarPRQG£V6]HPHU«QHN
6]«FKHQ\LHPO«N«UHPRQGRWWSRK£UN¸V]¸QWēM«EēO WHUMHGWHO Vē6]HPHU«W ȌD
P¼OWVMHOHQOHJQDJ\REESDUODPHQWLRU£WRUDȋPLQēV¯W«VVHOHPO¯WHWWH






0£UDL 6£QGRU 6]LQGE£G KD]DPHJ\ F¯Pĳ UHJ«Q\«EHQ .U¼G\ *\XOD XWROVµ
QDSM£W MHOHQ¯WLPHJ.U¼G\ LU£QWL WLV]WHOHWWēO£WKDWYD]VHQL£OLVVW¯OXVXW£Q]£VVDO













Q\L})HK«UOµmEDQYDJ\D}1HP]HWL.DV]LQµmN¾O¸QWHUP«EHQȂnem boldog a 
magyar. $ERURVKHO\HVOēHQEµOLQWRWWNem, a magyar nem volt boldog” 0£UDL

$Felvéghy az Alvinczy0£UDL£OWDODONRWRWWQ«YY£OWR]DWDOHKHW





6]LQGE£GWXGWDKRJ\a magyar akkor volt utoljára igazán boldogPLNRUQHPFVDN
GLYDW«VWU«I£VV]RN£VV]HULQWKDQHPP«O\HQ«VEHFV¾OHWHVHQIRQWRVYROWPLQ
GHQLJD]I«UȴV]£P£UDKRJ\DGLV]QµWRUPHO\QHNWHW«]HWWW£ODLHO«OH¾OD]«OHW
SURI£Q ¾QQHSHOWMHLQHN HJ\LNH OHJ\HQ WHK£W QHPFVDN HOHGHO «V ERUNRUFVRO\D
KDQHPYDOµV£JRV¾QQHSV«JPHO\QHNDFLWURPRVIRNKDJ\P£VY«UHV«VP£MDV









Tömöri-Huber Antal, Lohinai-Lájtner; «UGHNHVD]Újlaki-Garák ZsigaQ«YNRPELQ£
FLµV]HOOHPHVV]µM£W«N$ȌFVDO£GQ«Yȋ9¸U¸VPDUW\6]«SΖORQNDF¯PĳHOEHV]«Oē
N¸OWHP«Q\«QHNN«WVRU£W MXWWDWMDD]ROYDVµHV]«EH S felrobognak hadvész-ülte 
képpel/ Újlaki s a megbékült Garák(EEHQDGarákV]µDODNȂPLQWN¸]WXGRP£V¼
ȂDGaraFVDO£GQ«YW¸EEHVV]£P¼DODNMD&V6]DEµ¸ WOHWHVQ«YDONRW£V£EDQV]O£Y
HUHGHWĳFVDO£GQ«YQHNO£WV]LNGerák, Marják, Nemcsák, SzucsákVWEȌPLQW£M£UDȋ
158 V. Raisz Rózsa
5£W«YHDV]£OOµLJ«QNHOēIRUGXO£V£UDH]D]HOEHV]«O«VW LQG¯WµWHPHW«VL MHOH
QHWEHQIRUGXOHOē7¸P¸UL+XEHU$QWDOYROWRUV]£JJ\ĳO«VLN«SYLVHOēD]HOEH
V]«O«V MHOHQ«EHQDQ\XJDWLPDJ\DU HPLJU£FLµ WHNLQW«O\HV WDJMDKDORWWE¼FV¼]
WDWµ EHV]«G«EHQ Ȃ ]DYDU£EDQ IHON«V]¾OHWOHQ¾O ȂPHQWē ¸WOHWN«QW YHV]L HOē D
V]£OOµLJ«W
Ȍ$]SHGLJ WHOMHVHQNLPHQWD IHM«EēOKRJ\NLWNHOOE¼FV¼]WDWQLD >@0DJ\DU
HPEHUWWHPHWQHNJRQGROWD7¸P¸UL+XEHUDK£URPV]¯QĳV]DODJO£WW£UD0DJ\DU
KDORWWDWLGHJHQI¸OGEH(]DJRQGRODWPHJV¼JWDDPHQWēV]µW
ȂNem boldog a magyarȂNL£OWRWWDIHORFV¼GYDEDONH]«YHOU£W£PDV]NRGRWW
DUHMW«O\HVNRSRUVµUDV MREEM£YDORO\DQPR]GXODWRWWHWWPLQW.RVVXWKV]REUD
&HJO«GHQ>@
ȂNem boldog a magyarEXMGRVµWHVWY«UHLPNem boldogD]£UYDQ«SPHO\
]LYDWDURV V]£]DGRNEDQ 1\XJDW HJ\HWOHQ Y«GSDM]VD YROW ORYDJLDVDQ RQWRWWD
Y«U«WJD]GDJQDJ\«VK£O£WODQQ«SHNQ\XJDOP£«UW>@6]RPRU¼DPDJ\DUVRUV
WHVWY«UHLP(]DGU£JDKDORWWLVO£QJHV]ĳKRQȴW£UVXQNDNLDV]£Pĳ]HW«VNHVHUĳ




A Nem boldog a magyarV]£OOµLJH&V6]DEµ/£V]OµHOEHV]«O«V«EHQPDUµDQ
J¼Q\RVV£V]DUNDV]WLNXVV£WHV]LDV]¸YHJHW








WHOMHVHEEIgyunk, nagyúr, nem boldog a magyar.ULVWµ1DJ\ΖVWY£Q














159Egy szállóige forrása és jelentésváltozásai: Nem boldog a magyar
NRVNRPRO\V]¸YHJEHQNHOHWNH]HWWV]£OOµLJHN«QWKDV]Q£OYDP£UD] LWW LG«]HWW
HOVē HOēIRUGXO£VD  -µNDLWµO WU«I£V KXPRURV VWLOLV]WLNDL £UQ\DODW¼ $SDWHWLNXV
6]HPHUHPDMGJ¼Q\RV$G\KDV]Q£ODWRWN¸YHWēHQDȴQRPKXPRUNLIHMH]ēMH
OHWW0£UDLPDMG9DVΖVWY£QQ£ODNHVHUĳLUµQLDMHOHQLNPHJ£OWDOD(]HNDPR]D










-µNDL0µUUtazás egy sírdomb körül.5«YDL7HVWY«UHN.LDG£VD%XGDSHVW
.ULVWµ1DJ\ΖVWY£QBölcsességek könyve I–II. kötet.*RQGRODW.LDGµ%XGD
SHVW
.U¼G\*\XODPesti album. 3XEOLFLV]WLNDL ¯U£VRNȂ6]«SLURGDOPL
.¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
.U¼G\=VX]VDApám, Szindbád.0DQGRUODK£].¸Q\YNLDGµ%XGDSHVW
A magyar irodalom története 1849–1905.6]HUNHV]WHWWH.LU£O\ΖVWY£Q3£QGL3£O
6ēW«U ΖVWY£Q *RQGRODW .LDGµ  $] LG«]HWW U«V]W0H]HL -µ]VHI LOOHWYH
1DJ\0LNOµV¯UWD
0£UDL 6£QGRU  Szindbád hazamegy. $NDG«PLDL .LDGµ Ȃ +HOLNRQ .LDGµ
%XGDSHVW
0LNV]£WK.£OP£Q1DJ\V£JRV.DW£QJK\0HQ\K«UWN«SYLVHOē¼UYLV]RQWDJV£-





0LNV]£WK .£OP£Q  A vén gazember. 0LNV]£WK .£OP£Q ¸VV]HV PĳYHL 
N¸WHW5HJ«Q\HN«VQDJ\REEHOEHV]«O«VHN$NDG«PLDL.LDGµ%XGDSHVW
0LNV]£WK.£OP£QAz én halottaim.5«YDL7HVWY«UHN%XGDSHVW
160 V. Raisz Rózsa




7µWK%«ODSzájrul szájra. A magyarság szálló igéi. Az $WKHQDHXPΖUR
GDOPL«V1\RPGDL5W.LDG£VD$]$NDG«PLDL.LDGµUHSULQWVRUR]DWD%XGD
SHVW
7µWK%«ODȂMagyar anekdotakincs.ȂN¸WHW6LQJHU«V:ROIQHU%XGD
SHVW
